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岸本芳昌,佐々木 光 :配向性ランバー (I)原料
ストラソドの寸法 ･形状,配向パターソと力学
的性質









































































田中 実,花輪倉一,石井 治,石原茂久 :金属ア
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LL潤 誠,石原茂久 :木製 ドアの防火性開発 (その
l)木製 ドアの仕様と遮炎性能
石原茂久,川井秀一,井出 勇,高松淳久,吉田弥
寿邸,山国 誠,中路 誠 :木製 ドアの防火性
開発 (その2) -炭素材料被覆パーティクル
ボー ドを遮炎体とする実大木製扉の耐火性能-






































当 所 の 活 動
ける引張あて材について
王 潜,川井秀一,佐々木 光,尾形重行 :フェ
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KAJITA:EfectofMolecular Weight on




































































のため｣ (平成 2年 8月26日～9月2日)チェ
コスロバキア
則元 京 :｢木材物性に関する研究打合せ並びに資












































































陳 国棟 (南京林業大学技術経営学系助教授) (辛
成 3年3月7日)研究施設見学のため来所
JusohMohdZIN(マレーシア国マレーシア農科大











年10月 1日～平成 3年8月2日) ｢リグニン及 張 敏 (中国南京林業大学助手) (平成 3年4月
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1日～平成4年3月31日) ｢木質材料の製造と
性質に関する共同研究｣のため来所























学研究開発センター研究員) (平成 3年 7月20
日～10月19日) ｢水蒸気爆砕によるリグニン分
解の機構の研究｣のため来所
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